





























１人称 wa, waa, waN, wana watee wacja
２人称 非尊称 ura utee ucja
尊称 nata natataa
































































































⑵ waa acja=wa naa heeku=ni siz-ju-N=doo.
 １sg 父=top もう 早く=loc 死ぬ-npst-ind=sfp
 私の父はもう早くに死んでいるよ。
⑶ waa=du s-jaa-ru. （*waa=ga=du s-jaa-ru.）
 １sg=foc する-pst-msb
 私がした。
⑷ taN=ga nisimura=joo? waN=du nisimura.
 誰=nom 西村=whq １sg=foc 西村
 誰が西村か？ 私が西村。
⑸ seNsee=ga waN abi-ta-N=jaa.






⑹ {waN/waa} tuzi na-ti kuri-ri.





⑻ {wana/ wana=wa} kagosima=kara kic-ja-nu kawakami.











⑽ taru=ga si-i=joo? watee tai=ga s-ja-N.
 誰=nom する-seq=whq １du 二人=nom する-pst-ind
 誰がしたの？ 私達二人がした。
⑾ ucja taru=joo? watee=wa kawakamisaN=ga farozi=doo=jaa.









































⑿ taru=ga haNsjanu kutu si-i=joo? watee=ga s-ja-N.
 誰=nom こんな こと する-seq-whq １du=nom する-pst-ind
 誰がこんなことしたの？  二人（私達）がした。
⒀ ari=wa taru=ga jaa=kaja? watee={ga/nu} jaa=do=jaa.
 あれ=top 誰=gen 家=q １du=gen 家=cop=sfp
 あれは誰の家か？  （私達）二人の家だよ。
⒁ huN warabi=wa taN=ni mic-ju-N=joo? watee=ni mic-ju-N=doo.





⒂ watee=tu agu=si utoo-ta-N.
 １du=com 一緒=ins 歌う-pst-ind
 （明美は）私達二人と一緒に歌った。
⒃ ura=tu watee=si sigoto si=wa baa.
 ２sg=com １du=ins 仕事 する.seq=top 嫌
 あんたと二人で仕事をするのは嫌だ。
⒄ seNsee=wa tarutaa ama-ti=joo? watee ama-ta-N.
 先生=top 誰.pl 怒る-seq=whq １du 怒る-pst-ind
 先生は誰を怒ったの？  二人（私達）を怒った。
⒅ taru=ga haNsjanu kutu si-i=jo? watee=ga=du s-ja-N.
 誰=nom こんな こと する-seq=whq １du=nom=foc する-pst-ind






⒆ seNsee=wa wacja（a） ama-ju-N=kamo=jaa.
 先生=top １pl 怒る-npst-ind=かも=sfp
 先生は私達を怒るかもね。
⒇ wacja=ga iku-sa a-ta-N tuki=wa=joo...
 １pl=nom 小さい-adj ある-pst-adn 時=top=sfp
 （筆者に向かって話者が）私達が小さかった時はね…
 wacja tai, wacja micjai




























 ari=wa taru=ga jaa=kaja? wacja jaa=do=jaa.
 あれ=top 誰=gen 家=q １pl 家=cop=sfp







































 ura nuudi gaNsi nac-jui=joo?





 ura mee=ni [a-ru] macigi=nu faa=doo=jaa.






 utee tai=ga=du s-ja-maz-ee?




































 utee={ga/nu} kam-i-nu gohaN=doo=jaa.





 akiko=wa utee=ni=du mic-juu-ru.
 あきこ=top １du=dat=foc 似る-prog-msb
 あきこはあんた達二人に似ている。
 akemi=wa utee=tu [utai]+busja-mu=di ic-ju-N=doo.




 utee=wa kawakamisaN=ga farozi a-raz-ee?
 ２du 川上さん=gen 親戚 cop-neg-ynq
 あんた達二人は川上さんの親戚じゃないか？
 seNsee=wa tarutaa ama-ti=joo? utee ama-tu-N=doo.
 先生=top 誰.pl 怒る-seq=whq ２du 怒る-prog-ind=sfp







 ucja tai, ucja micjai





 uduN=ga ucja jaa=joo?
 どれ=nom ２pl 家=whq
 どれがあんた達の家か？
 seNsee=ga ucja abi-tu-ta-N=doo.









 nata saki=ni oisi-ri=joo.
 ２sg 先=loc 食べる.hon-imp=sfp
 あなたが先に召しあがってください。
 nata kwa-Ncjaa=wa uda=ni u-i=joo?






 natataa=ga sima=ci c-ju-N kutu mac-juu-ta-N=doo.
 ２pl.hon=nom 島=dir 来る-npst-adn こと 待つ-prog-pst-ind=sfp
 あなた方が島に来ることを待っていたよ。
 hikoozjoo=Ntabe natataa mukee=ga ic-ju-N=doo.











 taN=ga uN mado wa-ti=joo? {ari/aN}=ga s-ja-N=doo.
 誰=nom その 窓 割る-seq=whq ３sg=nom する-pst-ind=sfp
 誰がその窓を割ったの？  彼（あいつ）がやったよ。
 {aN/ari}=ga tuzi=wa uda=ci iz-i=joo?









 aNtaa=ci cic-i+busja-nu kutu=ga aa=siga.
 ３pl=loc 聞く-[連用]+des-adj-adn こと=nom ある=[逆接]
 彼等に聞きたいことがあるのだけど。
 aNtaa mac-i=kara hini=ni nur-aa=ka.













































 {taru/taN}=ga uN mado wa-ti=joo?
 誰=nom その 窓 割る-seq=whq
 誰がその窓を割ったの？
 ari=wa {taru/taN}=ga jaa=kaja?











 ari=wa taNtaa=ga jaa=kaja?
 ３sg=top 誰.pl=nom 家=q
 あれは誰（複数）の家か？
 seNsee=wa {tarutaa/taNtaa} ama-ti=joo?








 nata=wa tarutaru=ga uja diro=kaja?
 ２sg.hon=top 誰々=gen 親 hon=q
 あなたは○○の親ですか？
 seNsee=wa {taru+taru/taN+taN} ama-ti=joo?







 duu=nu nimocu=wa duu=si muc-i.




 aN cjuu=wa duu=du icibaN era=di muu-tu-N=doo=jaa.









 aN cju-Ncjaa=wa {duunaa/duunaataa}=ga icibaN kuroo





 aN cju-Ncjaa=wa {duunaa/duunaataa}
 あの 人-pl=top refl
 あの人たちは自分達を
 mamo-ju-nu=tame=ni seeippai ja-ta-N=doo=jaa.
 守る-npst-and=ため=[に] 精一杯 やる-pst-ind=cop=sfp
 守るために精一杯やったんだよ。
 waa=ga iku-sa-nu tuki=wa duunaa=si









が確認された。⑴一人称単数形にはwa, waa, waN, wanaの４つの形式があり、文中での文
法的機能によって選択される。⑵一人称と二人称非尊称形に「二つの数」を表す双数形
watee, uteeが存在する。⑶二人称に目下や同輩に用いる非尊称形uraと、目上に用いる尊












１ first person 一人称 INFER inferential 推量
２ second person 二人称 INS instrumental 具格
３ third person 三人称 LIM limit 限界格
- 形態素境界 LOC locative 場所格
[]（グロス中） 用語未確定 MSB 係り結び
+ 複合語内の語境界 NEG negative 否定
= 接語境界 NOM nominative 主格
ABL ablative 奪格 NPST non-past 非過去
ACC accusative 対格 PL plural 複数
ADN adnominal 連体形 PROG progressive 進行
ADJ adjective 形容詞接辞 PST past 過去
BEN benefit 受益 Q question 疑問形
COM comitative 共格 QT quotative 引用
IMP imperative 命令形 COP copula コピュラ
IND indicative 直説形 DES desiderative 願望
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DIR directive 方向格 SFP sentence final particle 終助詞
DU dual 双数 SG singular 単数
FOC focus 焦点 TOP topic 主題
GEN genetive 属格 WHQ WH question WH疑問
HON honorific 敬称 YNQ yes/no question 肯否疑問
SEQ sequential 継続形
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